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ABSTRAK 
Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis yang normal. 
Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah 
cukup atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan 
lainnya dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Pada setiap fase 
persalinan terdapat kebutuban emosional yang muncul akibat kecamasan, 
ketakutan, kesepian, nyeri, ketegangan dan kegembiraan. Kala II dapat 
membuat ibu kelelahan yang disebabkan oleb penggunaan energi dalam jumlab 
besar oleh begian tubuh lainnya. Dari fenomena yang ada, beberapa ibu bersalin 
mengalami kecemasan saat Kala II persalinan yang dapat mempengaruhi lama 
Kala II pada persalinan. 
Tujuan dari penelitian ini adalab untuk mempelajari hubungan antara 
psikologis (kecemasan ) ibu dengan lama Kala II pada persalinan di Ruang 
Bersalin RS UD Ban gil. 
Penelitian ini menggunakan randangan penelitian observasional yang 
bersifat analitik dengan survey croos sectional, Pengambilan sample dilakukan 
secara probability sampling dengan jenis simple random sampling. Sampel I 
populasi dalam penelitian ini adalab semua ibu bersalin di Ruang Bersalin 
RSUD Bangil pada tanggal l Nopember 2005 sampai 30 Nopember 2006. 
Jumlah populasi sebanyak 23 responden dan jumlah sampel yang diambil 
sebanyak 22 responden. Variable dependen lama Kala II pada persalinan, 
sedangkan variable independennya tingkat kecemasan ibu pada Kala II 
persalinan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sekunder yang 
diperoleb dari rekam medik laporan persalinan. 
Berdasarkan basil uji statistic dengan men~gunakan Cbi-squere 
didapatkan i hi tung = 11,289 dan x2 tabel = 3,84 maka '(' bitung > x2 tabel. Hal 
ini berarti Ho ditolab dan HI diterima yang artinya babwa ada hubungan antara 
psikologis (kecemasan) ibu dengan lama Kala II pada persalinan. 
Dari basil penelitian ini dapat disimpulakan babwa ada hubungan antara 
tingkat (kecemasan) ibu dengan lama Kala II pada persalinan. Oleh karena itu 
diharapkan petugas kesehatan (Bidan) untuk lebib meningkatkan mutu 
pelayanan kesehatan. Selain melakkan pemeriksaan ibu hamil pada saat ANC, 
hendaknya memberikan penyuluhan/infonnasi tentang prosesn persalinan dan 
komunikasi dengan penderita dan keluarga. Serta meningkatkan kinerja bidan di 
kamar bersalin. 
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